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Legújabb népszínmű uj dalokkal/itt először.
Tas ár nap, 1886.
■ ■
TO  kisbériét 12.
■■





Uj népszínmű 5 felvonásban, uj dalokkal és tánczezal. Irta: Deréky Antal. Zenéjét szerzé Szentgáli Gyula.
(Rendező: Somogyi.)
S Z E M É  E  Y  E  K. :
Kerendi Oszkár, fiatal földbirtokos 
Csergő Béla, barátja — —
Eép&: Demeter, a falu bírája —
) leánval ~  ~Zsófi, } ledn?ai — —
Mm kérész tleáoya — -
Panna néni - -— —
Gábor fia, öreg béres ) —
Imre, klsbéres ) Répásnál —
Jancsi, kocsis ) —
Fürge, kisbiró - -
Cselédek.
Kápoluay. 1 Senki Péter, } — — — Bokody.
—■ Marosffy. Penész Marczi,) földhöz ragadt szegények — Bognár.
— Ferenczy. Sáska János, ) — — — Makróezy.
— Nagy Ibolyka. Rigó Tamás — — — Gyöngyi,
—■ LilzenmayerPoldi. Bagí Mihály, fiatal csordás gazda — — Várady.
— Eilinger Ilona. ] Magda, csaposleány — — — Vertán Anna.
— Makróczyné. | Sári, szolgáló — — Kocsi Erzsi..
— Zilahy, / j
— Sajó Endre. Ferkó,) erd6keriil5k Z
— Tamássy.
— Palotay.
Péntek. , jjI Matyi huszár — — — Bethleni.
-  Tollagi. li1
Leányok. Legények. Vadászok, — Történik: Gőmormegyében.
H e ly á r a k : Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 2 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
ezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
flSgi a pénztárnál 10 kr. . . - •
legyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d, u. órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. _
5F órakor, vég© 10 előtt*
Holnap, hétfőn, bérlet páratlan számban adatik:
U S  FÁTYOL
Regényes tündér játék.
uegkőzelebbí előadás: „A KISH E R C Z E 6 8 operette.
F E L H ÍV Á S . „A  v a rá z s fa ty o l“ tündéries színmű táncz próbája ma délután 4 órakor lesz.
I48«ik dőadóa. Aradi Gerö, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
